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The Kenya National Dialogue and 
Reconciliation (KNDR) Monitoring 
Project
National Baseline Survey 
January 2009
Baseline Survey: Methodology
• 4 021 household interviews,    
• Nation‐wide multi‐stage cluster sampling 
proportionate to size   
• 8 provinces, 70 districts, 126 constituencies
• Random selection of households and 
respondents
• Conducted between December 17‐24, 2008
General Population Livelihood:
C i f lif t d tompar son o   e  o ay  o…. 
Just Before 2007 Just After 2007   
Election
   
Election By Next Election
My life is better now 33% 9% 23%
My life is about the same 20% 20% 21%
My life is worse now 46% 70% 16%
Don’t Know 0% 1% 37% 
General State of the Nation:
Thinking about Kenya today compared to before/just after the 2007 general                      
election, has the situation in the country become better, worse, or stayed 
about the same?
Before 2007 Election Just after 2007 Election
Better 36% 12%
Worse 47% 70%
Stayed about the same 16% 17%
Agenda Item 1   
Has violence been halted and         
fundamental rights restored?
Number of incidents of political violence:
Someone stealing your property 11%
Burning of your property 6%
Injury caused by attacks 6%
Neighbours 24%
None/No Answer 12%
     
Death 2%
Mob justice 10%
Police 10%
Don’t Know 10%
Who do you think committed this act?
 
Kalenjins 6%
Pokots 5%             
‐ Injury caused by attacks (N=230) Mungiki 3%
Kikuyus 3%
Thugs 3%
PNU Supportes 3%
Local Armed Groups 2%   
The Ormar and Waldei 2%
Other 7%
Please tell me if members of your community have done any of 
the following to help combat political violence in your community 
since the 2007 general election
Percent of public who believe violence has halted
Since just 
after 2007 
election Total Nairobi Nyanza Central Western
Rift 
Valley Coast Eastern
North 
Eastern
19% 35% 27% 22% 19% 16% 13% 9% 8%Increased
Stayed about 
the same 13% 18% 8% 13% 18% 8% 17% 13% 17%
Decreased 60% 44% 57% 59% 57% 67% 63% 71% 45%
Don’t Know 8% 2% 7% 6% 5% 9% 7% 7% 27%
Rift N th
In the coming 
year… Total Nairobi Western Nyanza Central Coast Eastern
 
Valley
or  
Eastern
Increase 12% 23% 13% 12% 11% 11% 9% 9% 4%
Stay about 
the same 14% 19% 16% 15% 13% 12% 13% 13% 13%
D 57% 44% 58% 53% 59% 57% 66% 62% 42%ecrease
Don’t Know 16% 14% 11% 19% 14% 19% 12% 15% 34%
To your knowledge, have local armed groups been completely 
disbanded or demobilized since the and the formation of the                   
coalition government?
Yes No Don't know
Eastern 7% 80% 12%
North 
Eastern 11% 41% 44%
Nairobi 13% 79% 8%
Western 13% 73% 12%
Central 18% 67% 15%
Nyanza 18% 69% 13%
Rift Valley 22% 62% 15%
Coast 23% 59% 18%
Do you think the coalition government respects or does 
t t th i ht ?no  respec   ese r g s
Agenda Item 2   
Has the humanitarian crisis been         
resolved and reconciliation 
promoted?
Were you personally displaced from your home at any 
point from the election until now because of the                 
violence?
Thinking about the Coalition government, how satisfied 
or dissatisfied are you with their performance in the 
following areas: 
Thinking about how members of your community perceive 
members of other communities, do you think members of your 
communities are ...
Just before the 
2007 Elections Total Nairobi Central Coast Eastern Nyanza Rift Valley Western
North 
Eastern
More accepting 51% 54% 45% 41% 51% 53% 62% 43% 52%
Less accepting 28% 25% 36% 29% 21% 38% 21% 38% 17%
Just as accepting  19% 20% 17% 29% 28% 9% 14% 19% 30%
Just after the 
2007 elections
More accepting 24% 20% 23% 28% 31% 30% 14% 28% 32%
Less accepting 52% 61% 58% 42% 36% 52% 66% 50% 33% 
Just as accepting 22% 19% 17% 28% 33% 16% 17% 21% 34%
Decline in More 
accepting 27% 34% 22% 13% 20% 23% 48% 15% 20%
In your opinion, does your ethnic community have 
problems getting along  with other ethnic communities 
in Kenya?
Thinking about the Coalition government, how 
satisfied or dissatisfied are you with their             
performance in the following areas:
Since just after the 2007 general elections, has anybody 
t t d f i l b f th i it ?rea e  you un a r y  ecause o  your e n c y
Agenda Item 3   
Is power being shared between         
Coalition partners and how is 
government performing? 
What are most important priorities for government in 
the next year? [aggregated from 3 responses]
Government/Institutions Performance
Thinking about the Coalition government, how satisfied or 
dissatisfied are you with their performance in the following 
areas:
Do you think power in the coalition government 
i h d ll ll ?s s are  equa y or not equa y
Political Cohesion in the Coalition       
Which of the following is the most 
important reason it is hard for the 
Lack of trust between political  
parties 40%
Coalition to work together?
Lack of willingness of leaders to 
implement reforms 18%
Ethnic divisions within government 17%
Refusal of government officials to 
10%work together
Refusal of Parliament to work 
together 9%
Refusal of President Kibaki and 
Prime Minister Odinga to work 
together 4%
Service Delivery: How do you rate…
Excellent Good Just fair Poor
Availability of jobs in your area 1% 4% 23% 72%
Ability of members of your community to meet 
basic needs 0% 6% 36% 56%
Services from the central government 1% 9% 36% 52%
Services from your MP 2% 12% 28% 55%
Services from your local authority 2% 11% 32% 53%
When compared to just after the 2007 election, 
is the…
Much better/
Somewhat 
better
About the 
same
Somewhat 
worse/
Much worse
Availability of jobs in your area 6% 22% 71%
Ability of members of your community to meet basic 
needs 7% 21% 71%
Services from the central government 9% 30% 59%
Services from your MP 13% 27% 58%
Services from your local authority 11% 29% 57%
Agenda Item 4   
Long‐standing Issues 
Do you agree or disagree with the following statements?‐ The 
coalition government must give Kenyans a new constitution:
Please tell me whether you think members of the 
following parties are committed to reviewing the 
constitutions:
Do you think that the coalition government will reform 
th tit ti ithi th t ?e cons u on w n  e nex  year
Do the Courts function better or worse since just after the 2007 
elections?
Do you think the coalition government is doing 
enough to solve conflicts over land in Kenya?             
Thinking about the differences in income between the rich and 
the poor since the 2007 general elections, do you think these 
differences have become…?

Please tell me whether you agree or disagree with the 
f ll i t t to ow ng s a emen s…
Please tell me whether you agree or disagree with the 
following statements ‐ The coalition government must 
disband the Electoral Commission of Kenya
Do you want the perpetrators to be punished/jailed 
whether they confess or not, or do you want them to be 
pardoned if they confess their crimes?
